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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo describir la relación de la Cultura 
Tributaria y las Obligaciones Tributarias en las empresas manufactureras textiles de 
Gamarra, Lima - 2018, es aplicada, descriptiva no experimental, transversal y 
cuantitativa, ya que pretende medir estadísticamente la relación de las variables, Cultura 
Tributaria y las Obligaciones Tributarias, teniendo como población a 43 empresas de la 
Galería Zancatex y con una muestra de estudio de 39 empresas determinada mediante 
fórmula de varianza poblacional. Se usaron las siguientes técnicas: Encuestas, análisis y 
observación documental, donde el instrumento fue la encuesta. Al finalizar la 
investigación, se verificó la relación positiva entre la Cultura Tributaria y las 
Obligaciones Tributarias en las empresas manufactureras textiles de la Galería Zancatex, 
Gamarra, Lima – 2018. Concluyendo que, un aumento de la Cultura Tributaria en los 
administrados se verá reflejada directamente en el cumplimento de sus Obligaciones 
Tributarias frente a la Administración Tributaria (SUNAT). Asimismo, esto se debe a que 
los administrados tienen un nivel medio de conocimiento tributario, sobre cuáles son las 
posibles sanciones, al incumplir sus obligaciones tributarias frente a la Administración 
Tributaria, hecho que incentiva al contribuyente a tratar de cumplir de forma oportuna, 
con sus responsabilidades y obligaciones tributarias. 
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The present research aims to describe the relationship of Tax Culture and Tax Obligations 
in textile manufacturing companies in Gamarra, Lima - 2018, it is applied, descriptive 
non-experimental, transversal and quantitative, since it intends to statistically measure the 
relationship of the variables, Tax Culture and Tax Obligations, having as population 43 
companies of the Zancatex Gallery and with a study sample of 39 companies determined 
by means of population variance formula. The following techniques were used: surveys, 
analysis and documentary observation, where the instrument was the survey. At the end 
of the research, the positive relationship between Tax Culture and Tax Obligations in the 
textile manufacturing companies of the Zancatex Gallery, Gamarra, Lima - 2018 was 
verified. Concluding that, an increase in the Tax Culture in the administered will be 
directly reflected in the fulfillment of their Tax Obligations before the Tax Administration 
(SUNAT). Likewise, this is due to the fact that the taxpayers have an average level of tax 
knowledge about the possible penalties for not complying with their tax obligations 
before the Tax Administration, a fact that encourages taxpayers to try to comply in a 
timely manner with their responsibilities and tax obligations. 
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